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Notes
Les actes du colloque "Le professionnel et le profane : les enjeux théoriques et
pratiques de la distinction" ont été publiés en 2013 dans un n° spécial [2] de la
Revue Juridique de l'Ouest.
Colloque organisé le 15 décembre 2011 par Sylvie PELLINGHELLI avec le
Centre Jean Bodin (Recherche juridique et politique), en partenariat avec
l'Ordre des Avocats à la Cour d'appel d'Angers et l'Ecole nationale de la
Magistrature.
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